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进入 90 年代以后，一些新兴工业化国家和发展中国家，如韩国、菲律宾等国也加入了改革的大潮。 
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Abstract: According to whether the accounting entity is for profit, accounting can be divided into enterprise 
accounting and government and not-for-profit organization accounting, if according to the served objects, 
accounting can be classified into financial accounting and management accounting. Present management 
accounting emphasis on the field of enterprises, while government accounting pay main attention to financial 
accounting. The writer analyze the inevitability of the birth of government management accounting respectively 
from the angel of the history route of the form and development of management accounting, and the angel of the 
purpose of government accounting affected by new public management. At last the writer put forward some 
primary ideas on several basic aspects of government management accounting. 
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